

































熊野 陽人 a　小西 康仁 a　遠藤 慎也 a　宮崎 彰吾 a　位高 駿夫 b　小泉 綾 c












































































   2） 30m 走タイム（sec）
   3） 身長（m）
   4） 体重（kg）
   5） BMI




































































（n=92）  (n=57) （n=121）
体力テスト合計得点（点） 39.8±7.2 37.8±8.1 33.8±7.5 両脚成功＞両脚失敗*, 片脚成功＞両脚失敗*
30m走タイム（sec） 5.7±0.4 5.8±0.4 6.4±2.8 両脚成功＞両脚失敗*
身長（m） 1.56±0.05 1.57±0.05 1.58±0.06 両脚失敗>両脚成功*
体重（kg） 50.3±6.1 50.0±6.4 52.5±8.1 n.s.
体脂肪率（%） 26.4±4.6 27.2±5.0 29.6±4.8 両脚失敗＞両脚成功*, 両脚失敗＞片脚成功*
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   2. 30m 走タイムにおいては，両脚成功群の方
が両脚失敗群よりも有意に速かった．


























































Relationship between single leg standing exercise and total points of fitness test
Akihito KUMANO    Yasuhito KONISHI    Shinya ENDO
Shogo MIYAZAKI    Toshio ITAKA    Aya KOIZUMI
【abstract】
The purpose of this study was to create simple single leg standing exercise without using stand, and to 
investigate the relationship between exercise and total points of fitness test or simple body composition. As a 
result, both leg stand group was significantly higher than bot leg fault group, and single leg stand group was 
significantly higher than fault group in total points of fitness test. In 30m sprint time, both leg stand group was 
significantly higher than bot leg fault group.
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